


























































































































































































































































































































































































































































































































































































１． Special Olympics　Reach Report Summary 2014、2015
（http://www.specialolympics.org/）　
２． 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本　2013　「ユ
ニファイドスポーツ導入と普及」PPT資料
３． ライオンズクラブ国際協会ウェブサイト
 （http://www.lionsclubs.org/）　
４． 一般社団法人ボッチャ協会ウェブサイト
 （http://www.japan-boccia.net/）
５．  公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
 EKSデーアンケート集計結果　2015、2016
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